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室蘭病医誌（第 42 巻 第⚑号 平成 29 年⚙月)
既往歴：心房細動（ワーファリン内服中）。



































































数以上は原因食品が不明である1)。2009 年から 2016 年
における E 型肝炎の報告件数とその特徴を医学中央雑

















感染マーカーとして血中の HEV の遺伝子 RNA と各
種 HEV抗体の出現とその消長は、HEV RNAの出現が
最も早く、IgM 型 HEV 抗体、IgA 型 HEV 抗体が出現




HEV 抗体と IgM 型 HEV 抗体は発症後の概ね⚓～⚖ヶ
月で消失することから急性期のHEV感染の診断に使わ
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